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Уникальным источником по истории внешней торговли черноморских 
портов начала XIX в. является газета «Санкт-петербургские коммерческие 
ведомости» (в 1810г. носила название «Коммерческие ведомости»), кото­
рая издавалась Государственной Коммерц-коллегией с 1803 по 1810 г. -  
в издании размещались исключительно коммерческие новости касательно 
российской внутренней и внешней торговли. Газета была еженедельной и 
выходила в свет каждую субботу. Составление коммерческих ведомостей 
было поручено чиновнику Коммерц-коллегии коллежскому асессору 
Фр. Пфейферу, за что к его жалованью доплачивали еще 600 руб. в год из 
вырученных за продажу газеты сумм1. К данной работой также был при­
влечен и переводчик Коммерц-коллегии титулярный советник Петряев, 
также с доплатой к жалованью в 500 руб. на год2. Переводил титулярный 
советник опубликованные в выписываемых для министра коммерции ино­
странных газет, таких как «Moniteur», «Journal de commerce» и т. д. (всего 
больше 10 наименований), коммерческие сообщения3. Данный источник 
информации был достаточно важным для составителей коммерческих ве­
домостей, о чем свидетельствует тот факт, что попытки Коммерц-коллегии 
сократить количество подписных изданий, особенно зарубежных, привели 
к настойчивым просьбам коллежского асессора Фр. Пфейфера обеспечить 
редколлегию газеты коммерческими изданиями Западной Европы, что, в 
конце концов, и было выполнено -  подписку восстановили в полном объ­
еме4. Инициатором и ответственным за реализацию данного проекта-  
публикации газеты коммерческих новостей-был министр коммерции 
Н. Румянцев, лично следивший за выходом и распространением издания. 
Так, министр коммерции, интересовавшийся развитием торговли в Одессе, 
отправлял «Санкт-петербургские коммерческие ведомости» одесскому 
градоначальнику Э. О. де Ришелье и интересовался соответствием изло­
женного в газете реальному состоянию одесской торговли5.
За восемь лет существования газеты «Санкт-петербургские ведомости» 
в свет должны были выйти 416 номеров, из которых в 154 номерах (37%) 
были выявлены материалы по истории внешней торговли Южной Украи­
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ны, из которых, в свою очередь, 66% сообщений касаются непосредствен­
но одесской торговли. Уже в первом номере газеты от 5 февраля 1803 г. 
было опубликовано сообщение из Одессы от 30 ноября 1802 г. (новости 
публиковались со значительным опозданием) о расширении торговли с 
Турцией, Архипелагом, Францией и странами Средиземноморья6. Одесса в 
продолжении всего периода издания газеты оставалась наиболее стабиль­
ным источником информации о черноморской и средиземноморской тор­
говле и сообщения из Одессы появлялись на страницах «Санкт- 
петербургских коммерческих ведомостей» более чем в 5 раз чаще, чем из 
остальных черноморских портов. Количественно сообщения из Одессы 
доминируют в 1805-1810 гг., когда они составляли больше половины но­
востей о черноморской торговле, до этого же -  в 1803-1804 гг. -  они не 
превышали трети подобных сообщений. Системность подобных сообще­
ний не имела аналогов на юге Украины и даже зарубежные сообщения о 
средиземноморской и ближневосточной торговле значительно уступают 
по количеству.
Основная часть сообщений из Одессы -  цены на иностранные и отече­
ственные товары, т. е. прейскуранты. Первое сообщение об одесских ценах 
на 27 марта 1804 г. появилось в газете в №11 от 14 апреля того же года -  в 
ожидании прибытия в порт 22 английских кораблей публиковались цены 
на товары в Одессе и стоимость фрахта до Константинополя, Смирны и 
Триеста . Второе и последнее в 1804 г. сообщение о ценах на товары в 
Одессе появилось в №48 (29 декабря) с данными на 25 ноября 1804 г.8 
Начиная со следующего, 1805 г., сообщения о ценах на товары в Одессе 
появляются значительно чаще: в 1805 г. -  было 10 сообщений, в 1808 г. -  
21, в 1809 г. -  26, в 1810 г. -  34. Таким образом, сообщения о ценах стано­
вится сначала ежемесячным, а со временем, особенно во время навигации, 
появляются в среднем трижды в месяц. Особенно заметным возрастание 
вниманию к ценам в Одесском порту становится на фоне полного отсут­
ствия подобной информации из других черноморских портов, в первую 
очередь, крымских. Можем предположить наличие субъективной состав­
ляющей в процессе отбора информации для публикации в «Санкт- 
петербургских коммерческих ведомостях», поскольку ее преемница, газета 
«Северная почта», в 1811-1812 гг. широко размещала на своих страницах 
сведения о ценах на товары в Евпаторийском, Феодосийском, Овидио- 
польском и прочих портах, в том числе, и в Одесском9.
Статистика цен в Одесском порту позволяет проследить их заметное 
возрастание с 1808 года, что могло быть одной из причин увеличения ко­
личества самих публикаций, поскольку цены на товары менялись доста­
точно часто, а иногда еще и значительно, как правило, в прямой зависимо­
сти от ситуации в средиземноморской торговли10. Тем не менее, объемы
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внешней торговли через Одесский порт росли, особенно торговли экс­
портной11.
В 1809 г. наблюдаются некоторые изменения в формате сообщений о 
ценах: появляются сравнительные таблицы, в первую очередь, по ценам в 
Одесском порту. Сравнительные таблицы публикуются реже, чем, соб­
ственно, прейскуранты, но системно: выявлены таблицы за июль, август и 
сентябрь 1807 и 1808 гг.12, за октябрь, ноябрь и декабрь 1807 и 1808 гг.13, 
январь, февраль и март 1808 и 1809 гг.14, апрель, май и июнь 1808 и 
1809 гг. , за июль, август и сентябрь 1808 и 1809 гг.16 Сравнительные ве­
домости составлялись согласно стандартной схеме отчетной документации 
по торговле: «съестные припасы», «товары для рукоделия», «иностранные 
товары», «товары необработанные» и т.д. В сравнительных ведомостях 
указывается стоимость товаров импортных и экспортных в рублях, общая 
стоимость вывезенных и ввезенных товаров через Одесский порт. Инте­
ресный вариант сравнительной ведомости опубликован в газете «Санкт- 
петербургские коммерческие ведомости» в №22-23: в таблицу внесен спи­
сок товаров и еженедельные цены на них, что позволяет отследить деталь­
ные колебания цен на конкретные виды товаров в течении одного месяца17.
В 1810 г. в «Санкт-петербургских коммерческих ведомостях» впервые 
появились виды торговли Одесского порта -  за первую треть (январь, фев­
раль, март и апрель), за первую четверть (январь, февраль и март) и третью 
четверть (июль, август и сентябрь) 1810 г.18
Кроме фактических прейскурантов цен и сравнительных таблиц в га­
зете размещалась информация об общем состоянии торговли в конкретном 
порту, так, в № 16 «Санкт-петербургских коммерческих ведомостей» от 
21 марта 1803 г. было опубликовано сообщение из Одессы с перечнем ве­
дущих торговых домов Одессы с указанием подданства основателей (упо­
минались российские, неаполитанские, австрийские, венецианские, ан­
глийские и прочие подданные)19. В 1810 г. появились публикации о тран­
зите товаров из Радзвиллова и Дубоссар через Одессу с указанием разно­
видностей и стоимости транзитных товаров20. В этом же году появились 
сообщения о торговом судоходстве в Одесском порту, а именно о количе­
стве прибывших и отправившихся от Одесского порта торговых судах21, 
о прибытии в Одесский порт первого американского судна из Балтимора 
с рекомендательным письмом к одесскому градоначальнику от российско­
го генерального консула в Америке (20 февраля 1810 г.)22 и т. д. 
К сожалению, приобрести системный характер эти сообщения не успели -  
это был последний год издания газеты «Санкт-петербургские коммерче­
ские ведомости».
В целом, необходимо отметить, что материалы газеты «Санкт- 
петербургские коммерческие ведомости» содержали собранную чиновни­
ками Коммерц-коллегии информацию о состоянии внешней и внутренней
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торговли, торгового судоходства в Российской империи, в том числе на 
Черном море, и в первую очередь -  в Одесском порту. Статистика публи­
кации сообщений из Одессы является свидетельством очевидного лидер­
ства Одессы и одесской торговли на черноморском торговом направлении. 
Именно сообщения о торговле в Одессе, ценах на товары в Одесском пор­
ту отличаются заметной системностью и отражают не только субъектив­
ный интерес к развитию одесской торговли среди губернского и отдель­
ных представителей высшего руководства Российской империи, но и объ­
ективные процессы, происходившие в одесской внешней торговле, при­
влекавшие к ней внимание не только отечественных, но и иностранных 
торговцев, банкиров, судовладельцев.
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